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Результати виконаного тренінгу (тренінгово завдання) уяв-
ляють собою комплект відповідних форм бухгалтерських регі-
стрів, форм нормативно-правових документів та звітності
підприємства, контрольно-аналітичних розрахунків тощо, роз-
роблених та складених за обраною управлінською системою і
технологією з подальшою презентацією, захистом і оцінкою
перед фаховою комісією магістерської програми «Облік і аудит в
управлінні підприємствами АПК».
Порядок оцінювання виконаного комплексного тренінгу.
Об’єктами оцінювання тренінгу, виконаного студентами за магі-
стерською програмою «Облік і аудит в управлінні підприємства-
ми АПК» становлять :
І. Виконання тренінгу в строк — 20 балів;
ІІ. Правильність і повнота виконання тренінгових завдань —
60 балів, з них по дисциплінах:
Організація бухгалтерського обліку (Тема 1, 2) — 10 балів;
Бухгалтерський облік (Тема 3, 4) — 20 балів;
Звітність підприємства (Тема 5, 6, 7) — 10 балів;
Фінансовий аналіз (Тема 8) — 20 балів;
ІІІ. Захист перед фаховою комісією — 20 балів.
Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною
шкалою з подальшим переведенням в традиційну 4-бальну та
шкалу за системою ЕCTS.
С. О. Цимбалюк, канд. екон. наук, доц.,
кафедра управління персоналом
РОЗРОБКА ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ
ФАХІВЦІВ НА ОСНОВІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО
ПІДХОДУ
В основі нової моделі підготовки фахівців з вищою освітою
має бути закладений компетентнісний підхід. Саме результати
навчання у вигляді набору компетенцій мають бути мірилом яко-
сті освіти і слугувати надійним орієнтиром для студентів та ро-
ботодавців.
Відповідно до компетентного підходу основна увага має бути
зосереджена не стільки на параметрах, які задаються на «вході»
(зміст, форми, методи навчання, кількість годин), скільки на очі-
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куваних результатах, які необхідно отримати на «виході» (набір
компетенцій). У зв’язку з цим, розробка моделі підготовки фахів-
ців на основі компетентнісного підходу має починатись із чіткого
визначення очікуваних результатів навчання у вигляді набору
компетенцій, якими мають володіти фахівці.
Під час формування набору компетенцій слід ураховувати на-
ступні фактори: освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки (ба-
калавр, спеціаліст, магістр); специфіку спеціальності; вимоги рин-
ку праці.
Визначення набору компетенцій має покладатись на фахівців,
які працюють у вищій школі. Проте до цього процесу обов’яз-
ково мають бути залучені споживачі освітніх послуг — робото-
давці, випускники (можливо й студентське товариство) та інші
зацікавлені й компетентні сторони. До останніх можна віднести
фахівців науково-дослідних організацій, рекрутінгових агентств,
які спеціалізуються на підборі представників певних професій та
спеціальностей і добре знають вимоги, які висувають роботодав-
ці до кандидатів на вакантні посади. Лише орієнтація на потреби
ринку праці дасть змогу готувати конкурентоспроможних фахів-
ців. Така співпраця може здійснюватись у формі консультацій,
опитування, проведення круглих столів тощо.
Існує багато підходів до виділення компетенцій, якими мають
володіти випускники вищих навчальних закладів. Більшість під-
ходів передбачає виділення двох основних груп компетенцій: за-
гальних та професійних (спеціальних).
До загальних слід віднести: фундаментальні (базові знання у
галузі математики, природничих наук, гуманітарних та соціаль-
но-економічних наук, базові комп’ютерні та лінгвістичні навички
та ін.); соціально-особистісні та комунікативні (уміння працю-
вати у колективі, загальна культура, дотримання етичних норм,
уміння налагоджувати контакти та ін.); організаційно-управ-
лінські (вміння планувати й організовувати роботу; уміння знахо-
дити та аналізувати інформацію; уміння адаптуватись до нових
ситуацій; дослідницькі здібності; уміння розробляти проекти та
ними управляти; знання організаційно-правових основ своєї діяль-
ності та ін.).
До професійних компетенцій необхідно віднести базові загаль-
нопрофесійні знання, вміння та навички у певній сфері діяльності
та професійно спеціалізовані знання, вміння та навички відповід-
но до конкретної спеціалізації випускника.
Виражені у загальних та спеціальних компетенціях результати
навчання мають слугувати основою для розроблення навчальних
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планів: їхнього змісту (знання, розуміння, навички) та структури
(модулі й кредити). Опис компетенцій та дисциплін, які забезпе-
чують отримання фахівцями даних компетенцій, можуть бути
представлені у вигляді наступної таблиці:
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Інтеграція України у світовий цивілізаційний простір і вихід
на рівень міжнародної взаємодії в галузі вищої освіти потребу-
ють модернізації національної освіти, адаптації до європейських
стандартів відповідно до положень Лісабонської угоди та прин-
ципів Болонської декларації. У даному контексті вимагають гли-
